


























































藪lアイアイ1      毒―いあい ●―い0い おさ為吉ルせよ
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菫 赤と|ル1.ま―| |■   ■夕|や■t二やけあぁふ=|ぼ|‐おわれて見た|l13‐いつ口日か









表 1 童謡 ・唱歌 ・わらべ歌 ・民謡等の知名度についてのアンケー ト調査結果




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1)「でんでん太鼓に笙の笛」の 「に」のように,同 じ語句 ・形式であっても304級レベルの文例








4.2.2 文法 ・ 型レベルによる分類結果
まず,4.1で語彙による分類で初級レベルに適した歌とした16曲(表2を参照)について,文法 ・文
型のレベル判定を行ったところ,表6のような結果となった。















表6 初級レベル (語彙)の歌の文法 ・文型レベルによる分類結果





表 7 中級レベル (語彙)の歌の文法 ・文型レベルによる分類結果



























文法 ・文型レベルの分析はまだ十分ではないが,表6～表 8を見ると,語彙レベルの難易度と文法 ・





































- 1 1 -
幅)「 脚」は 「足」,「唄」は 「歌」,「中 (うち)」は 「内」,「お爺さん」は 「お祖父さん」,「渓」は 「谷」,「跳ぶ」
は 「飛ぶ」,「晴く」は 「鳴く」,「畠」は 「畑」,「眼」は 「目」,「迷い子」は 「迷子」,「路」は 「道」でレベル
判定を行った。
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